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D IE  B I B L IOTHEK  DER
VERBRANNTEN BÜCHER 
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PA RT H E N O N  D E R  B Ü C H E R
D I E  „ S A M M L U N G  S A L Z M A N N “  U N D
D E R  „ PA RT H E N O N  D E R  B Ü C H E R “
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ABBILDUNG
DIE  ZENTRALE  PRAX IS  DES 
M E M O R I E R E N S  V O N  T E X T 
I ST  DAS  LESEN.
PA RT H E N O N  D E R  B Ü C H E R
8 6 8 7
LESEN KANN AUCH ALS EIN 
SINNLICHES HANDELN AM TEXT 
VERSTANDEN WERDEN.
PA RT H E N O N  D E R  B Ü C H E R
8 8 8 9
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PA RT H E N O N  D E R  B Ü C H E R
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ABBILDUNGEN
PA RT H E N O N  D E R  B Ü C H E R
1 8 6 1 8 7
E N D N O T E N
09 _ BÜCHER  –  WERKE  –  SCH ICKSALE
E N D N O T E N
4 3  _  D E R  S A M M L E R  G E O R G  P.  S A L Z M A N N
5 1  _  A N K A U F  D E R  S A M M L U N G
1 8 8 1 8 9
69 _ NS -BÜCHERVERBRENNUNGEN 1933
E N D N O T E N
83 _ PARTHENON DER BÜCHER
1 9 0 1 9 1
95 _ BERTOLT  BRECHT  IM  EX I L
E N D N O T E N
107 _ STEFAN ZWEIGS JEREMIAS
1 9 2 1 9 3
117 _ ER ICH  MÜHSAM
E N D N O T E N
1 9 4 1 9 5
1 3 1  _  H A N S  S A H L  A L S  Z E U G E  U N D  D I C H T E R
E N D N O T E N
1 4 5  _  V E R B O T E N E  K I N D E R -  U N D  J U G E N D B Ü C H E R
1 9 6 1 9 7
171 _ D I E  SAMMLUNG IN  DER  UN IVERS I TÄTSB IB L IOTHEK
E N D N O T E N  |  A B B I L D U N G E N
A B B I L D U N G E N
1 9 8 1 9 9
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